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  آﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ؟
  3، ﻃﺎﻫﺮه ﭼﻨﮕﻴﺰ*2، ﺑﻬﺎره اﻣﻴﻨﻴﺎن1ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ
 ، اﻳﺮانﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎناﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، دارﻳﺰي درﺳﻲ، دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .1
 ، اﻳﺮانﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲداﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ،  .2
  داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن ، اﻳﺮاندﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي،  .3
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ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻼك  ﺛﺮ در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﺳﺎﺗﻴﺪي اﺛﺮ ﺑﺨﺶﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ادﻋﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  داﺷﺘﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ، از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺘﺎد . ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﺎد ﻫﺎي آن در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﻟﻔﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺆ ﻟﺬا اﻳﻦ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﭘﺮدازدﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ
ﺎد ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﻧﻔﺮاز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘ 5ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم    56دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، اﺑﺘﺪا از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ  :روش ﻛﺎر
ﺳﭙﺲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ . ﺗﺮﻳﻦ آرا را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﺎد ﻛﻪ ﺑﺎﻻ 8 از ﺑﻴﻦ اﺳﺎﻣﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً. را ذﻛﺮ ﻛﻨﻨﺪ
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ . ﮔﺮﻓﺖﺣﻴﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار  51ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ داده ﺷﺪ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آﻧﺎن در  35ان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ -ﺑﺎر
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ SSPSو اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
ﺗﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻻ 733/88ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ  253/31ﺠﻮﻳﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ داﻧﺸ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻪ درﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ، ﺧﻮشﻧﻤﺮه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮ. ر ﻧﺒﻮدداﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت
  .(<p0/50)
ﻪ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺘﺮي اراﻳ ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي، ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻳﮋﮔﻲﺑﻪ ﻧﻈ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش اﺳﺘﺎد ﺗ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ –ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ 
  .در اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﻮد ﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ
 ﻧﻪ، داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮ:ﻛﻠﻴﺪ واژه
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 (1) ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . (2)ﺷﻮدوﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﺒﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ
 ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮﻓﻖﺣﺎﺻﻞ از ﻳ
ان را در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﺗﺪرﻳﺲ، ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﮔﻴﺮ .(3)
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺪرس ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. دﻫﺪﻣﻲ
داري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎل، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺪرﻳﺲ . ﻲ دﻫﻨﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪدرﺑﺎره آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ
ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ . (4)ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ
را ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﻣﻮﺿﻮع واﺳﻄﻪ ﺗﺪرﻳﺲ، ﺷﺮاﻳﻂ روﺣﻲ اش 
اﻟﻘﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻫﺮ ﻛﺲ درﻛﻼس  ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻧﮕﺎه  اﮔﺮ از اﻳﻦ زاوﻳﻪ. ﺨﺼﻴﺖ او ﻧﻴﺴﺖﭼﻴﺰي ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷ
  .(5)اﺳﺖ ﻪ روح ﻓﺮدي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرسﻛﻨﻴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ آﻳﻨ
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه، رﻳﺸﻪ در 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي دﻳﺪﮔﺎه
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ  در ﻫﺮ ﺣﺎل،. ﻧﻘﺶ ﻣﺪرس و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ
اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺷﻮد، ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ و در اﺻﻞ، اﺛﺮ 
ﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤ .ﺑﺨﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎر و اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن داد، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﺻﺮﻓﺎً
  .(6،7)ﺑﺮاي ﻛﺎر آﻣﺪي ﺗﺪرﻳﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ،  در اﻳﻦ
     وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﻣﺪرس اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، اي در داﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮ اﺳﺎس . (6،8- 51)
ﻫﺎي اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﻣﺪرس در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي وﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮدي، وﻳﮋﮔﻲ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، . (61)ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﺣﺮﻓﻪ اي يرس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ در ﭘﻨﺞ ﺣﻴﻄﻪوﻳﮋﮔﻲ ﻣﺪ
رزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ و ا ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺷﺨﺼﻲ،
  .(71)اﺳﺖ
 ﺳﺎل)ي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﻈﺮ ( در ﻳﻮﺗﺎ 4002
ﺛﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺆ: اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﻣﺪرس، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺎل، اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ، ﺑﻴﺎن اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻي ﺧﻮد از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮان و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از راه
  .(5)ﻳﺎددﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ
ﺛﺮ، ﺑﻪ ﺟﺰ داﻧﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆ
ﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮاي ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻋآﮔﺎﻫﻲ، وﻳﮋﮔﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺪرس ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب، ﻗﺪرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ ا: ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﻴﺎت ، آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻔﺎوتﺷﺮاﻳﻂ
 ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﻗﺪرت ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
  . (61- 62)ﺎف ﭘﺬﻳﺮي، و ﻋﺪاﻟﺖ، اﻧﻌﻄﻣﺜﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ، ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ا
ﻋﺎﻣﻞ  ﻛﻴﺪ زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮاندر ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺄ
  .(81،72)ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲﻣﺆﺛﺮ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺻﻮر 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﺻﺮ ازآن در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ، 
ﻫﻮش ":ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻮوي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ 0991ﺳﺎل 
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ 
ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت در ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان، اﺑﺮاز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻴﺠﺎن و ﺗﻨﻈﻴﻢ 
. "اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﻦ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي
 ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲودﺳﺖ ﻋﻮاﻃﻒ كدر ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ
 ﻻزم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺿﻤﻦ ﻛﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺗﻲ
 را ﻫﻮﺷﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ارﺗﻘﺎي ﺑﺮاي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻴﺎن
  .(82)آورد ﻓﺮاﻫﻢ
ﻴﺰ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ، در ﻣﻮرد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧ
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ( nameloG)ﮔﻠﻤﻦ. ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
ي ﻫﻴﺠﺎن ﻳﺎد ﻛﺮد و ﺑﺮاي آن ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﻋﻨﻮان ﻫﻮش ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺘﻦ ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد، اداره ﻛﺮدن ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨ
و ﻛﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎط را در ﻧﻈﺮ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت در دﻳﮕﺮان
  .ﮔﺮﻓﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﻘﺎﻧﻲ  ...دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪآﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ از 
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ﻫﺎ، ﻛﻪ، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد در ﻛﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ اﺿﻄﺮارﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ، ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﺷﺪن در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﮕﻴﺰش و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  .(82- 03)اﺳﺖ
ﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻓﺮاد داراي ﻫﻮش ﺛﺮ و وﺆﻣ ﻣﺪرس وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي
ﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟ. ﺑﺎﻻ در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه اﻧﺪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
در واﻗﻊ ﻣﺪرﺳﻲ ﻛﻪ  از . ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺷﻨﺎﺧﺖ وآﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارد و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ 
ﻫﺎ در ﺧﻮد و ﻓﺮاﮔﻴﺮاﻧﺶ را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ، از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
در ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و 
اﻧﮕﻴﺮﺷﻲ ﺑﺎﻻ  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﭼﻮن. و ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﻛﻮﺷﺎﺳﺖﺿﻌﻒ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزي   دارد ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺗﺪرﻳﺲ
ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻛﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻣﻲ
وي ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻮش  . اﺳﺖ ﻧﻮآور دﻫﺪ، ﺷﺎدﻣﺎن، ﺑﺎ دﻗﺖ، وﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ
را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻃﻒ 
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ﻣﺪرس ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ان را ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ و ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺣﺲ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻛﻪ دارد
ﻫﺎي ﮔﺬارد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ وي از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرتاﺣﺘﺮام ﻣﻲ
 و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻗﻮي دارد ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ و در 
ﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺛﺮ ﺗﻮاﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻛﻼﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ ﻣﺆﺑﺮﻗ
  . و ﺣﺲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎﻻﻳﻲ داردﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  وﻟﻴﺖﺴﺆﻣ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸﮕﻔﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ وﺟﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
ﻳﻚ ﻣﺪرس، ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ دن ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮ
ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ﻛﻪ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ 
  . (7،81،72،13- 43)ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات  ﻳﻜﻲ از راه
ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﻲ. ﻓﺮاﮔﻴﺮان آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﻳﻨﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺮاﻣﺪرس ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن او از دﻳﺪ 
    ﺳﺎزد در ﺗﻌﻴﻴﻦﻳﺎددﻫﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺮاي او ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﻲ
  .(53،43) ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داردوﻳﮋﮔﻲ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮدن ﻓﺮﺿﻴﻪ وﺟﻮد
ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ، . ﺛﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆ
از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎدان در 
  . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 
 ﻛﺎرروش
در  9831-09اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪﺳﺘﺎدان ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻛﻠﻴﻪ
ﺑﺎز  ﻳﻚ ﺳﺆال( ﻧﻔﺮ 56)ﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﭘﻨﺞ ي داﻧﺸاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ
از  ﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎداﻧﻲ ﻛﻪﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺧ
ﻋﻠﺖ . ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﻴﻄﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، را ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ
 اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﭘﻨﺞ ﻳﻌﻨﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮم ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ،
ﭘﺎﻳﻪ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﻋﻠﻮم
( etaR esnopseR)دﻫﻲﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ. ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮدﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻠﻮما
ﻟﻌﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺬراﻧﺪن  ﺷﺮط ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎ. ﺑﻮد% 38
ي ﺗﺮم ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﻛﻠﻴﻪ
  . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎره ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎدان، اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در
ﺳﻮال  09ﺑﺎ ( NO_raB)ان - ي ﻫﻨﺠﺎر ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺎرﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻛﺎﻣﻼً=1ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ  ﻛﺎﻣﻼً= 5)ﺗﺎﻳﻲ 5و ﻣﻘﻴﺎس رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻟﻴﻜﺮت 
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻳﻦ . ﺑﻮد( ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
( ﻧﻔﺮ 35)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺮﮔﺸﺖ داده  24ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ  
  (.%97=etaR esnopseR)ﺷﺪ
ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ آزﻣﻮن ان ﺟﺎﻣﻊ - ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎر
ﻛﺸﻮر اﺟﺮا و ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه  و  6اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
اﻳﻦ . (92،63- 83) از رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 دوم ﺷﻤﺎرهﻫﺸﺘﻢ  دوره   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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( 63) ﺳﻤﻮﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﻳﺮان 
ﺿﺮﻳﺐ )ﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺗﺄﻫﻨﺠﺎر
  %(. 39و ﺑﺎﻻﺗﺮ، و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  0/7اﻋﺘﺒﺎر 
. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺰده ﺣﻴﻄﻪ ان از ﭘﺎ - ي ﺑﺎرﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  :ﻄﻪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ازﻫﺮﺣﻴ ﻋﻨﻮان
 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درك اﺣﺴﺎس(: ssenippaH)ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ 
  .ﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺧﻮد و دﻳﮕﺮانﺧﻮ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺘﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﮕﺮش(: msimitpO)ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ
  .ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲدر 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درك (: noitazilautcA-fleS)ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 .اﻧﺠﺎم ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم دادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﻮدن و اﻧﺎﻳﻲ آﮔﺎه ﺗﻮ: )ssenerawA-fleS(ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ
  .ﻓﻬﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت، : )ssenevitressA(ﺧﻮداﺑﺮازي
  .ﻫﺎي ﺑﺮﺣﻖ و ﺳﺎزﻧﺪهدﻓﺎع از ﻣﻬﺎرت ﺑﺎورﻫﺎ و اﻓﻜﺎر و
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﮔﺎه ﺑﻮدن از ادراك: )drager fleS(ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
  .ﺧﻮد، ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻓﻜﺎر و اﻋﻤﺎل : )ecnednepednI(اﺳﺘﻘﻼل
  .و آزاد ﺑﻮدن از ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد
ﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﮔﺎه ﺑﻮدن و درك ا: )yhtapmE(ﻫﻤﺪﻟﻲ
  .دﻳﮕﺮان و ارزش دادن ﺑﻪ آن
: )pihsnoitaler lanosrep-retnI(رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي 
   .ﺎد و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠ
: )ytilibisnopseR laicoS(ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .و ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮوه ﻣﺆﺛﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮوز ﺧﻮد 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ و : )gnivloS melborP(ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ 
   .ﻣﺆﺛﺮﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ :)gnitseT ytilaeR(واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ
   .ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﻄﻮر 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮدن : )ytilibixelF(اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي
  .اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ : )ecnareloT ssertS(ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ
  .در ﺑﺮاﺑﺮ روﻳﺪادﻫﺎ و روﻳﺎروﻳﻲ ﻓﻌﺎل و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در : )lortnoC eslupmI(ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ
  .(63)ﺎﻧﺎت ﺧﻮدﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻜﺎﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠ
ﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺶ ﺳﺆال ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺣﻴ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  6ي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ،  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه .ﺷﻮد
و  09اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 03
  .اﺳﺖ 054
ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲ ﻧﺎم اﻧﺠﺎم اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮد و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از داﻧﺸ
ﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘ. ﺷﺪ
  .ﻛﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﺻﺮﻓﺎ َﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄ
، 61.V.SSPSﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار داده
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  tﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
  .ﺷﺪﻧﺪ
 
 ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان
اﺳﺘﺎد  ﻧﻤﻮﻧﻪ در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راي را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺸﺖ  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﺗﺪرﻳﺲ 
ﺻﺪ آراء را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ در 11،01،6،6،5،5،5،41
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص % ( 26)راي ﻫﺎ را% 05و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  .ﺑﻮدﻧﺪداده 
. ﺳﺎل ﺑﻮد (±7/2)54/9ﺳﺎل و  36ﺗﺎ  13ﻃﻴﻒ ﺳﻨﻲ اﺳﺘﺎدان  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ )ﺳﺎل ( ±8/6) 21/5ﺎ ي ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﻬ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ
  .ﺑﻮد( ﺳﺎل 33ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ 2ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻳﻚ ذﻛﺮ  ي اﺳﺘﺎدان در ﺟﺪول ﻲ ﻛﻠﻴﻪﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﻘﺎﻧﻲ  ...دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪآﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ از 
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  نا-ه ﻣﻘﻴﺎس و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎر، و داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺮاي ﭘﺎﻧﺰد، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 1ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
( ±82/2) 043/6ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﻳﻦ آزﻣﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف
ي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه . ﺑﻮد
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻮد( 52/2)و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻴﻄﻪ ﻫﻤﺪﻟﻲ( 62/6)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
، (91/4)ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد اﺑﺮازي
 و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر( 02/7)، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ(91/9)اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي
  .ﺑﻮد ( 02/9)
در آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎط 
  . و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻧﺪاﺷﺖﺑﺎ ﺳﻦ  ﻣﻌﻨﺎداري
ﻲ اﺳﺘﺎداﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧ
( 733/9)و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎدان( 253/1)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را
اﻣﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در  (>P0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﭘﺬﻳﺮي  اﻧﻌﻄﺎف و ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ﺑﻴﻨﻲ، ﺧﻮش ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ،
 (<P0/50)از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
در ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻄﻪ اي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺪ
  .ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺒﻮد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ 
دو ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده در ﺟﺪولدر ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  .اﺳﺖ
  
  
 ردﻳﻒ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه( ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ) داﻣﻨﻪ 
 1 ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ  32/9±2/8 02-03
 2 ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ 32/1±3/5 31-03
 3 اﺳﺘﻘﻼل  22/4±2/7 81-92
 4 ﻓﺸﺎر رواﻧﻲﺗﺤﻤﻞ   02/9±2/6 61-72
 5 ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  32/6±2/9 71-92
 6 ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  22/5±3/1 51-92
 7 ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻨﺠﻲ  22/3±2/8 61-82
 8 رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  32/6±3/2 61-92
 9 ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ  32/6±2/9 71-03
 01 اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد  22/9±3/5 51-92
 11 ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ  02/7±4/6 6-82
 21 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي  91/9±3 11-62
 31 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ  62/6±2/4 02-03
 41 ﻫﻤﺪﻟﻲ  52/2±2/9 61-03
 51 ﺧﻮد اﺑﺮازي  91/4±3/2 01-62
 ﻛﻞ آزﻣﻮن  043/6±82/2 562-124
 دوم ﺷﻤﺎرهﻫﺸﺘﻢ  دوره   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ  داريﻣﻌﻴﺎر، و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 2 ﺟﺪول
  ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ
  ﻧﺎم ﺣﻴﻄﻪ  ردﻳﻒ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
  اﺳﺘﺎدان ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
  P  ﺳﺎﻳﺮاﺳﺘﺎدان 
  0/320  22/35±3/63  52/52 ±3/73  ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ  1
  0/420  32/21±2/28  52/83±2/28  ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ  2
  0/930  22/74±3/44  42/88±3/40  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد  3
  0/910  91/44±2/08  12/88±3/72  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي  4
  
 ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 043/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻤﻮﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮش  005در ﺑﻴﻦ ( 63)
در . ﺷﺪﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (313/6)ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ
در ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ( 93)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﻠﺒﻲ و
دﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ( 333/31)ﻣﺪارس ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت در ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن. ﺑﻮد آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻼت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﺒﺐ ﺗﺤﺼﻴﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺳ
     ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و اﻧﺪ ﻫﻮشﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده
در . ن ﺧﻮد دارﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮاﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣ ﮔﻴﺮيﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  (04)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه (taloP)ﭘﻮﻻت
ﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﻨﺒ
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻮاﻃﻒ دﻳﮕﺮان، 
ﺣﻴﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي  51درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮاز ﺑﻴﻦ 
ﺧﻮد اﺑﺮازي، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر 
ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را داﺷﺖ، ﻛﻪ درﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد اﺑﺮازي، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي، ﻛﻨﺘﺮل 
ﺗﻜﺎﻧﺶ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎرﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان و داﻧﺶ اﺳﺎﺗﻴﺪ، 
ﺤﻘﻴﻖ ﭘﻮﻻت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗ. ﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﻤﺘﺮ در آﻧﻬﺎ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪرﺳﻴﻦ در ﻫﺮ  (taloP)
ﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﺣﻴﻄﻪ از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻫ
ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن  ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮد
ﭘﺬﻳﺮي، ﻛﻨﺘﺮل در اﺑﻌﺎدي ﻣﺜﻞ ﺧﻮداﺑﺮازي، اﻧﻌﻄﺎفاﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻧﻴﺰ ﺎﻓﻲ ﺗﻜﺎﻧﺶ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎرﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛ
اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻫﻤﻴﻦ ﺿﻌﻒ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﻛﻪ وي ﻧﺸﺎن ﻳﻴﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﭼﻨﺎنﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﺄ (63)ﺳﻤﻮﻋﻲ 
در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز  داده ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎً
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺸﺪاري ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  . را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ و  ﻫﺎي ﺧﻮد اﺑﺮازي، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي،وﻳﮋﮔﻲ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺮورش  ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر در ﺑﻴﻦ
  .دارد
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ارﺗﻘﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺛﺮﺑﮕﺬارد، آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻧﻈﺮي و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ  ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻮش 
ﺷﺎن، در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻲ
ﻫﻮش  ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي ﻣﻤﻜﻦ از آن ﺑﻬﺮه
ﻫﻮش  ﺧﻮد ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ در ﻓﺮاﮔﻴﺮان  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي اﻳﻦ
از  اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداريدر . ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻮش  رﺗﻘﺎيﺷﺎن اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ارﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪرﺳﺎن
  اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ
 اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺗﺪرﻳﺲ، و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎر، زﻧﺪﮔﻲ، در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
اﺛﺮات ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻫﺎﻣﻬﺎرت اﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪ
  .(04)ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ر ﺣﻴﻄﻪ ش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ددر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮ
 اﺳﺎﺗﻴﺪ . ﻫﺎ ﺑﻮدﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﺣﻴﻄﻪﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ
ﺪ؛ ﮔﻴﺮﻧﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲواﺳﻄﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺎن، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﺑﻪ
 ﺗﻮﺟﻴﻪﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﻘﺎﻧﻲ  ...دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪآﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ از 
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ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ( nitraM) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎرﺗﻴﻦ. اﺳﺖ
وي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﺪرﺳﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺪرﺳﺎن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻛﻢ ﺷﺎﮔﺮدن ﺧﻮد  ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
 ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا 
  .(14)
درﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ در  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫ
ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻛﻞ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد، اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺪ در ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻔﺎوت ﺷﺎﻳ دار ﻧﺒﻮد وﻟﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ
ﺎت اري ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘدﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ  .ﻧﻤﺎﻳﺪاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺑﻌﺪي در
ﻧﺒﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﻮش "ﺗﻮان ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲ
  .را رد ﻧﻤﻮد "ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎد
و ي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ، ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻪدر ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄ
ﻳﺮ از ﺳﺎ داريﻤﺮه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻧاﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي 
رﺳﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ . اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﭘﺬﻳﺮي، ﺧﻮش ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻔﺲ را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد وارد ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ و ﻋﺰت ﻧ
دﻳﮕﺮ ﺳﻮياز . رﻳﺲ ﺑﻬﺘﺮي اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺷﺎﻳﺪ از اﻳﻦ رو ﺗﺪ
ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﻌﻄﺎفداﻧﺸﺠﻮﻳﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺎد و ﻟﺬت ﺑﺨﺸﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ . ﺗﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪﻣﺆﺛﺮدﻫﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻣﻲ
اﺳﺎﺗﻴﺪ . اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻧﻴﺰ  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮداﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎدﺗﺮﻧﺪ وﻋﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎدي ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﺎنﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﻓﺮاﮔﻴﺮان
را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي را ﻧﻪ 
ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﻞ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻫﺪﻳﻪ 
  . (11،24،34)ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺎن از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﺎدان ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳ
ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﻧﻌﻄﺎفﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ، ﺧﻮش
ﮔﺮدد اﺳﺘﺎدان ﻛﻴﺪ ﻣﻲ ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﺄﻣﻌﻨﺎ دار
ﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺆ
  .ﺣﻮزه در ﺗﺪرﻳﺲ اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ
  
  ﮔﺰاريﺳﭙﺎس
و ﺑﻲ درﻳﻎ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻳﺎري
دﻛﺘﺮ ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻤﺸﻴﺪﻳﺎن، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﻛﻠﻴﻪ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدﻧﺪ، 
  .ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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